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Teniendo en cuenta la importancia de la lectura en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje se desarrolló la presente investigación, la cual está orientada a identificar los 
aspectos metodológicos de la lectura en voz alta que contribuyeron en la formación 
de lectores autónomos del curso 602 J.M. de la Institución Educativa Distrital Misael 
Pastrana Borrero de la ciudad de Bogotá. Esta investigación ofrece la oportunidad 
de mostrar los alcances, los aciertos, las dificultades y la evaluación del proceso de 
implementación de una secuencia didáctica de lectura en voz alta y su incidencia en 
la formación de lectores autónomos. Se describen los resultados del trabajo de campo 
y los hallazgos del ejercicio investigativo. El documento finaliza con la presentación 
de las conclusiones y recomendaciones, las cuales sugieren un conjunto de estrategias 
para la promoción de la lectura en voz alta.
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Abtract
Taking into account the importance of reading in the teaching-learning process, 
this research aimed to identify methodological aspects of reading aloud that contri-
bute to the formation of autonomous readers of the 602 J.M. of the Misael Pastrana 
Borrero District Educational Institution in Bogotá. This research offers the oppor-
tunity to show the scope, successes, difficulties and evaluation of the process of 
implementing a didactic sequence of reading aloud and its impact on the formation 
of autonomous readers. The results of the field work and the findings of the research 
exercise are widely described. The document ends with the presentation of the con-
clusions and recommendations that suggest a set of strategies for the promotion of 
reading aloud.
Keywords: reading aloud, autonomous readers.
Introducción
Una de las finalidades básicas de la educación 
es la preparación de los estudiantes para que 
lleguen a ser ciudadanos capaces de com-
prender e interpretar la realidad, de valorarla, 
tomar decisiones e intervenir en ella. Por 
tanto, el sistema educativo ha de ofrecer a los 
niños herramientas que permitan la resolu-
ción de los problemas, el conocimiento de la 
realidad y la actuación que sobre ella plan-
tean. Una de estas herramientas es la lectura, 
en su papel fundamental de construcción del 
aprendizaje. 
Objetivo
Esta investigación estuvo orientada a identi-
ficar los aspectos metodológicos de la lectura 
en voz alta que contribuyen en la formación 
de lectores autónomos del curso 602 J.M. 
de la Institución Educativa Distrital Misael 
Pastrana Borrero de la ciudad de Bogotá. Esta 
investigación ofrece la oportunidad de mostrar 
los alcances, los aciertos, las dificultades y la 
evaluación del proceso de implementación de 
una secuencia didáctica de lectura en voz alta. 
Planteamiento del problema
Resulta preocupante que con frecuencia en las 
aulas de clase se presenta la lectura como una 
actividad individual de decodificación que ter-
mina convirtiéndose en un ejercicio de rutina, 
tedioso y carente de sentido para los estudian-
tes, sin más rigor que el de cumplir con los 
objetivos de la clase de castellano. Situación 
que repercute en la actitud de los estudiantes 
frente a dicha actividad, generando desinterés 
y apatía. Tironi y Molina (2010), citando a 
Levy (2009), señalan que
Una de las principales razones aducidas 
es que las escuelas adoptan esquemas lec-
tores demasiados rígidos que dificultan 
el disfrute y el compromiso significativo 
con la literatura, ya que esta es utilizada 
de un modo meramente utilitario. En este 
sentido, los niños apreciarían la literatura 
exclusivamente como una herramienta 
para aprender la mecánica de la decodifi-
cación de textos y no como una actividad 
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Con relación a los hábitos de lectura de niños 
y jóvenes entre 5 y 17 años:
El 66% de jóvenes entre los 12 y 16 años 
que señaló que leer le parece aburrido. En 
esta línea, el 83% de los niños y jóvenes 
encuestados afirmó que las razones que 
lo remiten a leer libros son netamente 
académicas, y sólo el 17% restante acude 
a la lectura de literatura por entreteni-
miento; esto se relaciona con el 54% de 
los estudiantes que afirmó que le gusta 
leer, pero no tiene acceso a libros que 
sean acordes a su edad, en otras palabras, 
que respondan a sus intereses (Fundalec-
tura, Ministerio de Cultura, 2006).
Esta problemática no es ajena a los estudiantes 
del grado sexto de la Institución Educativa 
Distrital Misael Pastrana Borrero, quienes, 
por la carencia de ejercicios de lectura en 
voz alta en el aula, el poco acompañamiento 
de los padres de familia en el proceso de 
aprendizaje y la evidente desmotivación por 
la lectura ven disminuida su capacidad de 
socialización, de expresión y argumentación 
oral, la comunicación y la construcción de 
significado. Situaciones que se ven reflejadas 
en la poca participación oral en clase y en un 
escaso desarrollo de las competencias comu-
nicativas en las evaluaciones realizadas por los 
estudiantes. Ahora, 
Justamente por la importancia que tiene 
el lenguaje como herramienta para la 
vida, resulta preocupante para la actual 
administración los resultados obtenidos 
por los estudiantes del distrito capital en 
pruebas como Comprender y Saber que 
evidencian, por ejemplo, que el 16% de 
los estudiantes de quinto grado de los 
colegios oficiales está en un nivel insufi-
ciente, 46% en el mínimo, apenas 31% en 
satisfactorio y solo el 8% en el avanzado 
(Gúzman, Varela y Arce, 2010, p. 7).
Lo anterior pone en evidencia la necesidad de 
abordar desde el aula la lectura en voz alta para 
que favorezca el desarrollo de competencias 
del lenguaje de los estudiantes. Aunque se 
han ejecutado proyectos para el fomento de la 
lectura a nivel distrital en la ciudad de Bogotá, 
contexto en el cual se desarrolla la presente 
investigación, como el Proyecto Institucional 
de Lectura, Escritura y Oralidad (PILEO) y el 
de Lectura, Escritura y Oralidad (LEO), que 
han sentado un precedente sobre la impor-
tancia de la lectura, el tema de la lectura en 
voz alta como estrategia metodológica ha sido 
poco trabajada y cualificada.
Cabe señalar el importante papel que desem-
peñan los docentes en la formación de hábitos 
de lectura, como lo indica una encuesta de 
consumo del DANE que asegura que de “las 
personas de 12 años y más que saben leer y 
escribir, el 34,5% de la población afirmó que 
fueron los profesores quienes les crearon el 
hábito de la lectura” (DANE , 2013), el cual 
constituye el porcentaje más alto, seguido de 
la iniciativa propia, con un 29,1 % (p. 7). 
Lo expuesto sugiere cómo los docentes deben 
reconocer las bondades de la lectura en voz 
alta e integrarla a nuestro quehacer peda-
gógico, de manera que esta práctica retome 
su posicionamiento en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, puesto que representa una 
herramienta efectiva para potenciar las habili-
dades comunicativas, motivar a los estudiantes 
a la lectura y contribuir en su formación como 
lectores autónomos.
Resulta preocupante que con 
frecuencia en las aulas de clase se 
presenta la lectura como una actividad 
individual de decodificación que 
termina convirtiéndose en un ejercicio 
de rutina, tedioso y carente de sentido 
para los estudiantes, sin más rigor que 
el de cumplir con los objetivos de la 
clase de castellano. 
Yobana Castillo Sánchez
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Diseño metodológico 
El desarrollo de este estudio se enmarcó en 
el enfoque de investigación sociocrítico, que 
“tiene como objetivo promover las trans-
formaciones sociales, dando respuestas a 
problemas específicos presentes en el seno de 
las comunidades, pero con la participación de 
sus miembros” (Alvarado y García, 2009, p. 
6), que es pertinente para la presente investi-
gación, dado que al identificar la carencia de 
prácticas de lectura en el aula se plantea la 
lectura en voz alta como una estrategia para la 
formación de lectores autónomos, generando 
en los estudiantes el agrado por la lectura en la 
cual fueron directos participantes.
Las categorías definidas para este estudio 
fueron: aspectos metodológicos de la lectura 
en voz alta, entendida como una modalidad 
de lectura que hace uso de la voz del lector 
dirigida a un público que participa de esta a 
través de la escucha, y formación de lectores 
autónomos, que hace referencia a los procesos 
individuales o colectivos que conducen a crear 
nuevos lectores y establecer hábitos de lectura. 
Análisis de la información y hallazgos
En este apartado se describen los hallazgos o 
resultados de esta investigación, que se desa-
rrolló en cuatro fases: fase de caracterización 
de la población, fase de diseño de la propuesta, 
fase de intervención o aplicación de la pro-
puesta y fase de evaluación. 
Fase de caracterización 
En esta fase se aplicó un cuestionario semies-
tructurado de caracterización para recoger 
información personal y académica y para 
identificar las concepciones que tienen los 
estudiantes de la muestra acerca de la lectura 
en voz alta y los hábitos de lectura en la casa y 
el colegio.
Frente la pregunta “¿Cuánto tiempo al día 
dedicas a la lectura?”, el 53,3 % de los estudian-
tes manifestaron que el tiempo que dedican 
a la lectura es 30 de minutos, seguido de 10 
minutos (con un 33,3 %) y finalmente de una 
hora (13,3%). 
 Al preguntar a los estudiantes por los adultos 
que con mayor frecuencia les leen en voz alta, 
el 66,7 % manifestaron que son los profesores, 
seguido de nadie (con un 23,3%), sus padres 
(con un 10 %) y finalmente los bibliotecarios 
(0.0 %). El porcentaje referido a los profesores 
concuerda con los resultados de la encuesta 
de consumo del DANE del año 2013, que 
asegura que de “las personas de 12 años y 
más que saben leer y escribir, el 34,5% de la 
población afirmó que fueron los profesores 
quienes les crearon el hábito de la lectura”.
Al interrogar sobre lo que más leen los estu-
diantes, se halló que el 50 % leen cuentos, el 
30 % historietas y el 10 noticias y artículos 
de revista. El porcentaje mayor, los cuentos, 
fue tenido en cuenta en la construcción de la 
secuencia didáctica de lectura en voz alta.
Otro aspecto importante en el que se indagó 
fue la cantidad de libros con los que cuenta 
cada estudiante en su casa. El 40 % manifies-
tan que tienen en la casa entre 5 y 10 libros, 
el 30 % entre 10 y 30 libros, el 23 % más de 
50 libros, y el 6 % entre 30 y 50 libros. El 
porcentaje más alto, que hace referencia a la 
mínima cantidad de libros con los que cuenta 
un estudiante en su casa, puede ser el resul-
tado de las condiciones socioeconómicas de 
las familias, ya que el 76 % dicen pertenecer 
al estrato 2, y el 74 % de los padres de familia 
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Finalmente, se preguntó a los estudiantes por 
las actividades que desarrollan en la biblioteca. 
De estas, 3,3 % manifiestan que la actividad que 
desarrollan en la biblioteca es leer, seguido de 
leer y escribir con 20, 8%; luego, con el mismo 
porcentaje de 16,7 %, leo y juego ajedrez; 8,3 % 
dicen que no hacen ninguna actividad y 4,2 % 
hacer tareas. 
Se diseñó y aplicó un diagnóstico de lectura 
en voz alta con el objeto de identificar el nivel 
de desempeño de los estudiantes del curso 
602 J.M. en las características observables de 
la lectura en voz alta. Tomando una escala 
valorativa cualitativa, para determinar el 
grado de presencia de los aspectos observables 
de la lectura en voz alta, que son el volumen, 
entendido como la intensidad (fuerza) de la 
voz; la dicción, como la forma de articular o 
de pronunciar cada palabra; la entonación, 
entendida como el ascenso o descenso de los 
tonos, es decir, la modulación de la voz; la flui-
dez, entendida como la velocidad con la que 
se pronuncian las palabras; y la puntuación, 
como el conjunto de signos necesarios para 
señalar las pausas y otros matices de sentido y 
entonación que se han de tener en cuenta para 
interpretar debidamente un texto.
Ahora, la escala valorativa cualitativa señala 
tres niveles: bueno, si el estudiante se des-
empeña en el aspecto evaluado de manera 
esperada; regular, si el estudiante se desem-
peña en el aspecto evaluado de manera inferior 
a lo esperado o con algunas dificultades; y 
deficiente, si el estudiante se desempeña en 
el aspecto evaluado con dificultades o no lo 
alcanza. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis de 
la prueba diagnóstica de lectura en voz alta 
evidencia que el aspecto donde el 80 % de los 
estudiantes se ubican en un nivel deficiente 
es en la puntuación, dado que no hacen las 
pausas; ni se evidencia la entonación y los 
matices de voz que indican los signos de 
puntuación. Por consiguiente, el lector y los 
oyentes le dan un sentido diferente al texto. 
Es evidente la ininteligibilidad, monotonía, 
lentitud y apresuramiento. 
El 61 % de los estudiantes se ubican en un nivel 
deficiente de entonación, pues se evidencia 
una lectura plana, con ausencia de ascenso o 
descenso de los tonos, es decir, sin modulación 
de la voz, lo que facilita la dispersión de los 
oyentes. 
El 55 % de los estudiantes se ubican en un 
nivel deficiente en el aspecto relacionado con 
la dicción, ya que se les dificulta la correcta 
pronunciación de palabras, lo que genera 
distorsión del sentido del texto, distracción y 
ansiedad en los oyentes.
El 50 % de los estudiantes se ubican en el nivel 
deficiente en el aspecto relacionado con la 
fluidez, puesto que desarrollan una lectura 
silabeada y con muchas interrupciones, con 
la que los oyentes se indisponen, manifies-
tan ansiedad e intervienen en la lectura del 
compañero.
El 41 % de los estudiantes se ubican en el 
nivel deficiente en el aspecto relacionado 
con el volumen, dado que en el desarrollo del 
ejercicio de lectura en voz alta la fuerza de la 
voz no fue suficiente para ser escuchada por 
todos sus compañeros; lo que genera disper-
sión, ansiedad, injerencia de los compañeros e 
interrupción de la lectura.
En consecuencia, es apremiante que se inter-
venga en el proceso de lectura en voz alta 
de los estudiantes a través de una secuencia 
didáctica, que dé prioridad a los aspectos 
relacionados con la puntuación, la entonación 
y la dicción.
Fase de diseño de la propuesta
Teniendo en cuenta la información recolec-
tada en el cuestionario de caracterización de 
la población y los resultados del diagnóstico 
de lectura en voz alta, se diseñó una secuen-
cia didáctica de lectura en voz alta de diez 
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(2003, p. 41). El objetivo de esta secuencia fue 
fortalecer los aspectos metodológicos de la 
lectura en voz alta en los estudiantes del curso 
602 J.M., atendiendo las características obser-
vables (dicción, volumen, fluidez, entonación 
y puntuación).
Fase de intervención o aplicación 
de la propuesta
Frente a las condiciones para el desarrollo de 
la lectura en voz alta, en cuanto al material, 
es importante reconocer la carencia de libros 
para trabajar esta modalidad de lectura con 
todos los estudiantes de un curso, además 
de la imposibilidad de pedir a los padres la 
adquisición de estos recursos. Sin embargo, la 
institución educativa cuenta con unas pocas 
colecciones de Libro al viento. 
Entre los aciertos, se cuenta la selección de 
textos (El terror de sexto B de Yolanda Reyes 
y Cuentos de animales de Rudyard Kipling; 
ambos de la colección Libro al viento), ya que 
los estudiantes manifestaron en la autoeva-
luación el agrado por estos, como consta en 
algunos de los testimonios registrados por los 
niños en el instrumento de autoevaluación:
“me gusto aber leido el libro sobre el 
cuento de los animales”.
“que el cuento estaba demasiado 
entretenido”.
“cuando leimos el libro del terror de sexto 
B”.
“me gusto el cuento de juan el listo, fue 
muy chevere tambien me gusto la hoja de 
la lectura y me gusto leer el terror de sexto 
B”.1
(Informes\\Resumen de codificación por 
informe de nodo Nvivo, p. 8).
En términos generales, lo que más les gustó a 
los estudiantes en cada sesión fue la posibilidad 
de leer en voz alta en la clase y compartir esa 
1 Así se encuentra en el original.
lectura con los compañeros, como lectores y 
como oyentes, según lo manifestado por ellos 
en los formatos de autoevaluación:
“leer”.
 “Leer en voz alta el cuento”.
“Que todos estuvimos atentos en la clase 
de lectura voz alta”. 
“todo porque es un ejercicio en grupo”.
“lo que me gusto fue la practica de lectura 
en voz alta”.
“fue que todos leimos en esta sesion de 
lectura en voz alta”.
“que uno aprende a escuchar y a leer en 
voz alta”.
“El silencio y la atencion de la mayoria de 
compañeros”.
“que lei y la profe conocio mi libro”.
“que hicimos una lectura en voz silen-
ciosa y en voz alta y me emocione con la 
lectura”. (Informes\\Resumen de codifi-
cación por informe de nodo Nvivo, p. 17).
La secuencia didáctica se desarrolló con la 
metodología de trabajo colectivo. Como 
su nombre lo indica, orienta la enseñanza 
en grupo, buscando la integración de un 
colectivo en torno a un tema, en este caso la 
lectura en voz alta, donde la reunión de los 
esfuerzos individuales y de la colaboración 
entre los estudiantes son elementos impor-
tantes para el alcance del producto final. 
Esta metodología, junto con la modalidad de 
lectura en voz alta, favorece la socialización, 
trabajo en equipo, sentimiento comunitario y 
respeto hacia los demás, como lo evidencia a 
continuación un fragmento de los diarios de 
campo: 
se da inicio a la lectura en voz alta del 
mismo cuento, durante esta lectura, todos 
los estudiantes escuchan atentamente al 
lector de turno, mantienen la vista en el 
libro previendo oportunamente su turno 
de lectura, no se presentan interrup-
ciones significativas, cuando un lector 
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compañeros lo corrigen de forma amable 
(Diario de campo, sesión 9, p. 11). 
En este aspecto, los estudiantes manifestaron 
en los formatos de autoevaluación:
“contento, porque aprendimos mucho”.
“escuchar a mis compañeros”.
“contenta, porque todos participamos”.
“contento, lo mejor de leer con mis 
compañeros”.
“contenta, porque todos leemos en voz 
alta”.
(Informes\\Resumen de codificación por 
informe de nodo Nvivo, p. 180).
Los procesos pedagógicos, lingüísticos y 
cognitivos que se hicieron evidentes en el 
desarrollo de la secuencia didáctica de lectura 
en voz alta se describen a continuación:
Los procesos pedagógicos, entendidos como 
las actividades que desarrolla el docente de 
manera intencional con el objeto de mediar 
en el aprendizaje significativo del estudiante, 
durante la secuencia de lectura en voz alta, 
fueron evidentes en las acciones de motivación 
de la docente investigadora hacia los estu-
diantes para propiciar un ambiente favorable 
que permitió el desarrollo satisfactorio de las 
actividades que se planearon. Además, tuvo 
en cuenta los conocimientos previos de los 
estudiantes para favorecer la construcción del 
nuevo conocimiento. Así mismo, la planeación 
de la secuencia didáctica favoreció el procesa-
miento de la información para el desarrollo del 
aprendizaje, presente en la estructura de fases: 
entrada, elaboración y salida.
Fase de evaluación
En esta fase se describen los hallazgos a partir 
del análisis de la información y triangulación 
de instrumentos como: formato de autoe-
valuación que desarrollaron los estudiantes 
en cada sesión, diarios de campo, talleres de 
comprensión auditiva, videos de cada sesión 
de la secuencia y marco teórico. Todo esto fue 
realizado para dar cuenta del objetivo general 
y las categorías formuladas para este estudio: 
aspectos metodológicos de la lectura en voz 
alta y formación de lectores autónomos.
Gray (1958) señala que “para formar buenos 
lectores es necesario comprender la naturaleza 
de las capacidades y técnicas fundamentales e 
indispensables para la lectura”; por tanto, en 
las primeras cinco sesiones de la secuencia 
didáctica se abordaron las características 
observables de la lectura en voz alta (dicción, 
volumen, entonación, fluidez y puntuación), 
donde todos los estudiantes desarrollaron los 
ejercicios propuestos para tal fin, logrando 
progresivamente avances importantes, ubi-
cando al 87 % en un nivel de desempeño 
bueno, dado que en las últimas sesiones se 
presentaron pocas interrupciones, lo que 
demuestra la disminución significativa de 
falencias como la ininteligibilidad, monotonía, 
lentitud y apresuramiento.
En cuanto a las características observables de 
la lectura en voz alta en el formato de auto-
evaluación (en la sección “Lo que mejoré en 
esta sesión de lectura en voz alta en mi proceso 
lector fue”), los estudiantes manifestaron:
“que aprendimos apronunciar mejor”.
“es importante, porque mejoro la lectura 
y la pronunciacion de las palabras raras”.
“la voz para leer mas fuerte”.
“lo que mejore es que hay que subir la voz, 
sentarse derecho para leer y para que la 
voz salga bien”.
“lo que mejore fue mi entonacion de voz 
y el volumen y mejore mi lectura en voz 
alta” (Informes\\Resumen de codifica-
ción por informe de nodo Nvivo, p. 87).
Durante las últimas cinco sesiones de lectura 
en voz alta, respecto a la pregunta “El libro 
que estoy leyendo en mi tiempo libre es”, los 
estudiantes respondieron:
“cupido es un murcielago”.
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“el caballero de la armadura oxidada”.
“Batman y sus amigos”.
“por todos los dioses”.
“No nacimos pa semilla, capitulo VII”.
 (Informes\\Resumen de codificación por 
informe de nodo Nvivo, p. 56). 
El 90 % de los estudiantes evidenciaron, por 
medio del título de un libro, estar leyendo en 
su tiempo libre. 
Entre las estrategias y actividades que desa-
rrollan los docentes para la formación de 
lectores autónomos y hábitos de lectura, se 
encuentra la lectura en voz alta como la más 
importante, ya que esta “constituye el mejor 
estímulo para fomentar el gusto por la lectura 
en cualquier lugar del mundo donde se realice: 
el hogar o el aula. Es el catalizador para que 
todo niño quiera leer por sí mismo” (Trelease, 
2012, p. 41). Lo que más hacen los docentes 
para favorecer estos procesos (según lo mani-
festado por ellos mismos como respuesta a 
la pregunta “¿Qué actividades o estrategias 
desarrolla en su práctica docente para motivar 
a sus estudiantes a leer?”, en un cuestionario 
semiestructurado que se les realizó) es:
“Seguir la lectura en textos guía mientras 
yo les leo en voz alta, crear historias cortas 
a partir de imágenes, resaltar palabras 
desconocidas para buscar significado y 
leer en voz alta por turnos”.
“Lectura de cuentos mentalmente en 
grupo y lectura de fragmentos de cuentos 
en voz alta”.
(Informes\\Resumen de codificación por 
informe de nodo Nvivo, p. 168). 
Esto guarda mucha relación con lo manifestado 
por los estudiantes en el cuestionamiento “Las 
actividades que desarrollan mis profesores 
para motivarme a leer son”:
“español nos pasa los libros en forma 
ordenada y leemos en forma ordenada en 
voz alta y en lectura silenciosa”.
“que las profes nos leen en voz alta y eso 
me motiva mucho”.
“ponerme a leer para mejorar y eso se 
llama lectura en voz alta”.
“en la clase de español a leer en voz alta”.
(Informes\\Resumen de codificación por 
informe de nodo Nvivo, p. 171).
“La lectura es una experiencia de la sensibili-
dad”, como dice Larrosa (1998). Así pues, son 
muchos los sentimientos, sensaciones y emo-
ciones que despierta la lectura. Por eso, 
Decimos que leer es como amar, soñar o 
viajar porque de pronto, desde nosotros, 
emerge una historia entera. Personas 
que no conocíamos se cristalizan en 
imágenes perfectamente delineadas. 
A veces también llegamos a países o 
lugares desconocidos. Todos los aconte-
cimientos, aventuras y disputas posibles 
son –predecible o impredeciblemente– 
develados en la medida que vamos 
leyendo: sentimos dolor, sufrimiento, 
alegría, paz… Todo eso está en nuestra 
relación con la lectura (Sánchez, 2006).
Ante la pregunta “Los sentimientos, emocio-
nes y sensaciones que experimento cuando leo 




(Informes\\Resumen de codificación por 
informe de nodo Nvivo, p. 171).
Lo que resulta ser un buen indicador de lector 
autónomo, ya que al conocer distintas clases 
de libros el lector se dará cuenta que leer no 
es solamente estudiar un texto escolar, sino 
muchas más. Algo que es divertido, pero no 
solo es divertido, sino que, además, le permite 
una mirada más amplia hacia sí mismo y hacia 
el mundo (Vega, 1995, p. 23).
Ahora, al preguntar a los estudiantes “Las 
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me interesara más por leer en mi tiempo libre”, 
estos respondieron que:
“si, porque la lectura en voz alta me 
motivo a leer sobre cosas interesantes”.
“si, porque ahora leo mejor y me gusta 
mas”.
“si, a veces en ves de quedarme viendo 
television prefiero leer”.
“si, porque no e dejado de leer en mi casa 
porque es un libro chevere”.
“si, porque todo puedo mejorarlo leyendo 
siempre”.
(Informes\\Resumen de codificación por 
informe de nodo Nvivo, p. 194).
Este es otro indicador importante del lector 
autónomo, puesto que “el gusto se adquirirá a 
través de repetidos encuentros agradables con 
los libros, después de haber entrado en la lec-
tura con libertad y por decisión propia, cuando 
se lleva a comprender, gozar y reflexionar” 
(Vega, 1995). En este sentido, ante la pregunta 
“Las razones para querer leer un libro en su 
tiempo libre”, los estudiantes manifestaron:
“el de Badi Balastro de pasteleria porque 
quiero ser pastelero”.
“la guerra mundial z me gustaria conocer 
las armas de esos tiempos”.
“el libro troll porque es de comedia”.
“de la bella durmiente, porque me gustan 
los libros de amor”.
“wiguetta manga o el mesias manga 
me parece interesante porque trata de 
una historieta de jesus con personajes 
animados”.
“el caballero de la armadura oxidada, 
porque me dicen que es muy bueno”.
“El país más hermoso del mundo porque 
mi primo lo leyo y dice que es muy bueno”.
(Informes\\Resumen de codificación por 
informe de nodo Nvivo, p. 81).
Resultados que contrastan positivamente 
con el desarrollo de la investigación, ya que al 
finalizar la secuencia didáctica se preguntó a 
los estudiantes “Antes de iniciar las sesiones de 
lectura en voz alta”, y ellos respondieron:
Leía algún texto en mi casa.
Leía el libro ____________________ 
en mi casa.
Leía sobre _______________________ 
en la biblioteca.
No leía nada. 
El 86 % de los estudiantes señaló que no leía 
nada, mientras que el 14 % indicó que leía algún 
texto en la casa.
Por otro lado, caracterizar la población objeto 
del estudio permitió que se particularizaran y 
se previeran situaciones relacionadas con la 
lectura, como presencia o carencia de hábitos, 
disponibilidad o carencia de recursos, inte-
reses o inclinación hacia un tipo de texto o 
temática. 
Finalmente, diagnosticar el nivel de dominio 
de las características observables de la lectura 
en voz alta y comprensión auditiva permitió 
señalar un punto de partida para el diseño y 
puesta en marcha de la intervención pedagó-
gica; en este caso, la secuencia didáctica.
Conclusiones
De la aplicación y análisis de los instrumentos 
de recolección de información de la presente 
investigación surgieron las siguientes conclu-
siones y recomendaciones que dan respuesta 
a la pregunta de investigación “¿Cómo formar 
lectores autónomos del curso 602 J.M. de la 
Institución Educativa Distrital Misael Pastrana 
Borrero, a través de la modalidad de lectura en 
voz alta?”
• Reconocer que la modalidad de lectura en 
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formación de lectores autónomos, ya que 
como lo indica un experto en el tema, Jim 
Trelease (2012), condiciona el cerebro del 
estudiante para que asocie la lectura con el 
placer, crea las bases del conocimiento, cons-
truye vocabulario y ofrece un modelo lector. 
• Fortalecer en los estudiantes las caracterís-
ticas observables de la lectura en voz alta 
(dicción, volumen, entonación, fluidez y 
puntuación) abre la posibilidad de despertar 
el gusto por la lectura y por consiguiente 
aporta en su formación como lector 
autónomo.
• Validar la modalidad de lectura en voz 
alta como una estrategia pedagógica que 
desarrollan principalmente los docentes de 
castellano, para motivar a los estudiantes a 
leer y formarlos como lectores autónomos, 
y que es ampliamente reconocida y valorada 
por los mismos.
• Reconocer la modalidad de lectura en voz 
alta como una estrategia que posibilita la 
comprensión auditiva y en consecuencia 
favorece el desarrollo de la comprensión 
lectora.
• Valorar el aporte de la modalidad de lectura 
en voz alta en los procesos de socialización 
y convivencia escolar en el aula, al posibili-
tar un modelo de comunicación basado en 
la escucha.
• Reconocer el papel de los docentes en la for-
mación de lectores autónomos al dinamizar 
acciones pedagógicas como la lectura en 
voz alta conducentes a este fin. 
• Validar la modalidad de lectura en voz alta 
como una actividad que pueden desarrollar 
todos los estudiantes sin afectación por sen-
timientos de ansiedad o presión por leer en 
público, pues, a diferencia de lo planteado 
por los expertos internacionales en el tema, 
que sugieren que esta sea desarrollada por 
un adulto, la experiencia en esta inves-
tigación demuestra que vivir en un país 
pluriétnico y multicultural (como en el que 
viven nuestros estudiantes) no afecta tales 
procesos de aprendizaje.
Recomendaciones
Teniendo en cuenta las conclusiones que 
tuvieron lugar al abordar los resultados de la 
presente investigación, se hace necesario pre-
sentar recomendaciones que contribuyan a la 
promoción de la modalidad de lectura en voz 
alta, como una estrategia para favorecer en los 
estudiantes el gusto por la lectura.
Para las instituciones educativas:
• Reconocer las bondades de la lectura en voz 
alta, es necesario retomar esta modalidad 
en las aulas de clase, como una estrategia 
efectiva para incentivar en los estudiantes 
el gusto por la lectura y favorecer la forma-
ción de lectores autónomos.
• Adquirir colecciones de libros de literatura 
para la totalidad de los estudiantes de un 
curso, de acuerdo con las edades e intere-
ses, para desarrollar jornadas de lectura en 
voz alta, donde todos los estudiantes sean 
activos participantes. 
• Acondicionar espacios en las aulas de clase 
donde los libros de literatura sean de fácil 
acceso a los estudiantes, para favorecer la 
manipulación y el acercamiento espontá-
neo a los mismos. 
• Promover el uso de la biblioteca como un 
espacio de interacción con los libros, donde 
se facilite el acceso y se favorezca la buena 
relación de los estudiantes con los libros.
• Desarrollar jornadas intencionales y pla-
neadas de lectura en voz alta, para favorecer 
la interacción de docentes y estudiantes de 
diferentes cursos y niveles.
Para los docentes:
• Identificar los intereses de sus estudiantes 
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buena selección de los textos para leer en 
voz alta. 
• Promover la lectura en voz alta, leyendo 
para sus estudiantes y permitiendo que los 
estudiantes lean para sus compañeros.
• Desarrollar con los estudiantes actividades 
individuales y colectivas, para fortalecer 
las características observables de la lectura 
en voz alta (dicción, volumen, entonación, 
fluidez y puntuación).
• Promover espacios en la clase para que los 
estudiantes compartan con sus compañeros 
los libros que libremente leen en su tiempo 
libre. 
Para los investigadores interesados en el tema:
• Indagar sobre la incidencia de las condi-
ciones socioculturales que favorecen el 
ejercicio de la lectura en voz alta en el con-
texto particular de Bogotá. 
• Desarrollar un estudio a largo plazo que 
dé cuenta del impacto de la lectura en 
voz alta en los procesos cognitivos de los 
estudiantes.
• Evaluar el aporte de la lectura en voz alta en 
los procesos de socialización y convivencia 
escolar.
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